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Jeff Prentice '78
Ghronicle-Tribune Gallery
Art & Theatre Building
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night following the radio
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ArtBtudo,
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Music Cenren
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(Mrrr nr NW enrnrnce)
T UR
CAFETERIA HlluRS
Cafeteria serving lines openFri. L 11:00-1:15D 5:00 - 6:30
Sat. B 7:45-8:30L No lunch served in D.C.D 4:30 - 6:30
Sun. B 7:45-8:30L 11:00 - 1:00
ABEA MIITELS
Marion
'Sheraton (SR 18 east)
Marion lnn (SR 9 & 37 north)
Broadmoor (North ict. SR I & 15)
Hart (SR I & 37 north)
Hartford City
Mayor Manor (SR 3 north)
'Mention Taylor for reduced tate
317{6&8$1
317{6+S21
317-664{501
317-664-2034
317-348-1403
TIM SHEPPARD CONCERT
Please cut along line and (etum
reserved seats @ M.00 .
ALUMNI BnUNCI{ lndicate preference lor reunion table or general, and number ol persons
$
1978
1973
1968
SUNDAY BREAKTAST
Make check payable to
TAYLOR UNIVERSITY
$
1948
1943
1938
1963
1958
1953
1933
Pre-1933
General
Total @$6.s0
@$3.75
Total amount enclosed
Name
Street
City State zip
Your reservations will be acknowledged, and tickets will be held at the registration desk.
$
$
Class 
-
Mail by October 17 lo
Alurnni Relations
Taylor University
Upland, lN 46989
REGISTRATItll{ I1{ F(lRMATI(ll{
The registration desk in the Rediger
Chapel lobby will be open during the
following hours:Fri. 4:00 p.m. - 8:15 p.m.Sat. 8:00 a.m. - 1:00 p.m.
and
4:00 p.m. - 6:00 p.m.
(coffee served)
Register, pick up tickets and class
reunion information.
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arenls. His early piano sludies inetroit led to a schoiarshi p at the
Mozarteum Summer Acade my in Saizbr:r.g ane sub sequent study in
I
*-&k: Sdilnrnq:#. aferro. He then returned to the States toining with Claudio Arrau in New york. Heis a member of the d istinguished music faculty of indianaUniversity.
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Sentimental Journev will be ,16{.,
radio show leaturing the'bio band lgg
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the Taylor Sounds and selected soloist
presented in the format of a live
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Pedormances by the Jazz Band,
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289, or by writing Box 0{Jice, Taylor Universiri, Upland,lN 4698SSeating is limited.
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